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ABSTRAK 
 
Davie. K7112051. PENGGUNAAN PENDEKATAN STARTER 
EXPERIMENT (PSE) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENGOMUNIKASIKAN HASIL PERCOBAAN PEMBENTUKAN 
TANAH DALAM PEMBELAJARAN IPA (PTK pada Siswa Kelas VB SDN 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
mengomunikasikan hasil percobaan pembentukan tanah dalam pembelajaran IPA 
pada siswa kelas VB SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta dengan 
menggunakan Pendekatan Starter Experiment (PSE).  
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VB SDN 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta yang berjumlah 27 siswa. Terdiri dari 12 
siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 pertemuan 
setiap siklusnya. Setiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas VB SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta. Teknik analisis 
data yang digunakan terdiri dari tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Uji validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa keterampilan 
mengomunikasikan hasil percobaan pembentukan tanah siswa kelas VB SDN 
Mangkubumen kidul No. 16 Surakarta mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Peningkatan keterampilan mengomunikasikan hasil percobaan 
pembentukan tanah didukung dengan adanya peningkatan nilai rata-ratanya pada 
siklus I sebesar 75,28 menjadi 90 pada siklus II. Selain itu, persentase ketuntasan 
klasikal mengomunikasikan hasil percobaan pembentukan tanah pada siklus I 
sebesar 25,93% menjadi 88,89% pada siklus II. Selain itu, ada perubahan aktivitas 
siswa dan kinerja guru selama kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 
Pendekatan Starter Experiment (PSE). Simpulan dari penelitian ini adalah 
penerapan Pendekatan Starter Experiment dapat meningkatkan keterampilan 
mengomunikasikan hasil percobaan pembentukan tanah dalam pembelajaran IPA 
pada siswa kelas VB SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
  
 
Kata kunci: pendekatan starter experiment, keterampilan mengomunikasikan hasil 
percobaan, proses pembentukan tanah, pembelajaran IPA. 
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ABSTRACT 
 
Davie. K7112051. USED STARTER EXPERIMENT APPROACH TO 
IMPROVE THE SKILL OF COMMUNICATING THE RESULT OF SOIL 
FORMATION EXPERIMENTS IN SCIENCE LEARNING (Classroom 
Action Research on Class VB SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta, 
Academic Year 2015/2016). Minithesis: Surakarta. Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University,  June 2016. 
 
This research aims to improve the skill of communicating the result of the 
soil formation experiments in science learning on Class VB SDN Mangkubumen 
Kidul No. 16 Surakarta using Starter Experiment Approach (PSE). 
Subjects of this research is teacher and 27 students, which consisting of 12 
male students and 15 female student. This research is a form of Classroom Action 
Research, conducted in two cycles. Each cycle consist of four stages, that is 
planing, implementation of the action, observation and reflection. This research 
subject were teacher and students of Class VB SDN Mangkubumen Kidul No. 16 
Surakarta. Data analysis techniques used consisted of three steps, there are data 
reduction, data presentation and conclusion. Data collection technique are 
observation, interview, test and documentation. Test of data validity in this 
research using source triangulation and method triangulation. 
This Classroom Action Research result show that skill of communicating the 
result of the soil formation experiments of Class VB SDN Mangkubumen Kidul 
No. 16 Surakarta improve at each cycle. Skill enhancement of communicating the 
result of students’soil formation experiments are supported by an increase in the 
average score in cycle one of 75,28 to 90 in cycle two. The percentage of classical 
completeness to communicate the result of the soil formation experiment in cycle 
one by 25,93% increased to 88,89% in cycle two. Except, there is change of 
students’activity and teacher’s performence during the learning activities with the 
Starter Experiment Approach implemented. Conclusion of this research is the 
implementation of the Starter Experiment Approach can improve the skill of 
communicating the result of soil formation experiments in science learning on 
Class VB SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta academic year 2015/2016. 
 
Keywords: starter experiment approach, the result of experiments communicate 
skill, the soil formation, and science learning.  
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MOTTO 
 
Hidup adalah perjuangan. Tanpa perjuangan, hidup terasa hambar. 
(Anonim) 
Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras. 
(Quotes Film To The Beautiful You) 
Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika mampu bersabar, Allah 
mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. 
(Penulis) 
Bangga tapi jangan sombong,  bekerja keras tapi jangan terpaksa, bersyukur tapi 
jangan berpuas diri.  
(Wishnutama) 
Jika engkau lunak terhadap dunia, maka dunia akan berlaku keras terhadapmu. 
Namun, jika engkau keras terhadap dunia, maka dunia akan melunak untukmu. 
(Anonim) 
Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal dari) tanah. 
QS. Al-Mu’minun ayat 12 
Tak ada yang patut disombongkan dari derajat manusia di dunia, mereka tak lain 
hanyalah makhluk yang berasal dari tanah. 
(Penulis)     
Bertawakallah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia yang telah menciptakan kamu 
dari tanah dengan sempurna. 
(Penulis) 
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